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La presente investigación analiza los rasgos del carácter e indicadores de 
calidad de vida en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia medicados con 
antipsicóticos atípicos que trabajan versus los que no trabajan. Lo anterior, con 
el fin de contribuir a los lineamientos estratégicos de los programas específicos 
de salud mental y así intervenir de manera directa las dimensiones del Carácter 
y de Calidad de Vida de los pacientes, entendiendo que éstas son algunas de 
las variables que influyen en la inserción al mundo del trabajo.  
Se aplicó un test para el Diagnóstico de Demencia asociada a la edad en Chile, 
un instrumento de Calidad de Vida y un Inventario del Temperamento y 
Carácter a 25 pacientes con las características indicadas anteriormente y que 
pertenecen a la Red Asistencial de la VI Región.  
Los resultados apuntan a que los pacientes poseen baja autonomía y 
cooperación y poseen niveles de calidad de vida entre regulares a bajos, en 
comparación con su grupo normativo. No se aprecian diferencias 
estadísticamente significativas entre las medias de las respuestas de los 
pacientes que trabajan versus los que no trabajan en relación a las variables 
evaluadas. A partir de estos resultados, se concluye que los pacientes 
necesitan apoyo individualizado en contextos sociales-comunitarios con el fin 
de dirigir sus necesidades prácticas, potenciar sus habilidades y reforzar otras 
que se han desgastado producto de la enfermedad. 
Palabras Claves: Esquizofrenia, Calidad de Vida, Rasgos del Carácter, 
Personalidad, Antipsicóticos, Trabajo. 
ABSTRACT 
This research analyzes the traits of character and indicators of quality of Life in 
patients with diagnosis of schizophrenia medicated with atypical antipsychotic 
that work v/s those who do not work.  
The purpose is to contribute to the strategic lines of the specific programs of 
mental health, and through this, intervene in a direct way on the dimensions of 
Character and quality of life of the patients, understanding that these are some 
of the variables that influence the insertion in the world of work. 
It was applied a test for the Diagnosis of Dementia associated with the age in 
Chile, an instrument of quality of life and an Inventory of the Temperament and 
Character to 25 patients with the characteristics indicated previously and that 
belong (concern) to the Welfare Net of the VI Region. 
The results indicate that the patients have a low autonomy and cooperation with 
levels of quality of life between low and regular compared with their normative 
group. There are no significant statistical differences between the averages of 
the answers of the patients who work v/s those who are not working for the 
evaluated variables. These results allow to conclude that the patients need 
individualized support in social- communitary contexts to improve and direct 
their practical needs, promote habilities and reinforce others that have being 
affected product of their illness. 
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